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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap proses perawatan, komunikasi dan tingkah 
laku profesional dalam kalangan pelajar kejururawatan di kawasan klinikal serta hubungan 
antara prestasi pelajar kejunuawatan dengan proses perawatan, komunikasi dan tingkah 
laku profesional. Kajian silang ini dilakukan dalarn kalangan pelajar kejururawatan tahun 
akhir Progaram Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kejunuawatan) yang menjalani sesi 
praktilcum di kawasan klinikal iaitu Wad satu Utara HUSM. Kajian dilakukan melalui 
pemerhatian yang berterusan ke atas kebolehan pelajar mengintegrasi dan mengaplikasi 
pengetahuan, kemahiran atau kompetensi dengan kompeten di kawasan klinikal dengan 
menggunakan borang penilaian prestasi pelajar kejururawatan di kawasan klinikal. 
Penilaian prestasi pelajar dilakukan oleh penyelidek sendiri bermula dari hari pertarna 
pelajar kejururawatan masuk ke Wad Utara sehingga hari terakhir. Data-data yang 
diperolehi dianalisis dengan menggunakan kaedah statistikal deskriptif clan korelasi 
Pearson menggunakan SPSS versi 12. Dapatan kajian menunjukan min prestasi pelajar 
kejururawatan berada pada tahap lulus dan di bawah jangkaan. Min tingkah laku 
profesional adalah paling tinggi di ikuti dengan proses perawatan dan komunikasi. Prestasi 
pelajar kejunuawatan mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan komponen 
proses perawatan di ikuti dengan tingkah laku profesional dan komunikasi. Semakin tinggi 
proses perawatan, tingkah laku profesional dan komunikasi semakin tinggi prestasi pelajar 
kejururawatan di kawasau klinikal dan sebaliknya semakin rendah prestasi pelajar 
kejururawatan semakin rendah komponen proses perawatan dari 40%, tingkah laku 
profesional dari 40% dan komunikasi dari 20%. Kesimpulanya penekanan perlu diberikan 
ke atas komponen proses perawatan, komunikasi dan tingkah laku profesional kerana 
impaknya terhadap prestasi pelajar kejururawatan di kawasan klinikal. Selain daripada itu 
pensyarah dan kakitangan yang terlibat perlu mengkaji semula item dan pemberatan 
markah bagi kompetensi signifikan yang dinilai supaya dapat mencerminkan kompeten dan 
prestasi sebenar pelaj ar kej ururawatan di kawasan klinikal. 
ABSTRACT 
Aim of the study is to identify nursing student's level of nursing process, communication 
and professional behavior in clinical area and to identifl correlation between nursing 
students' performance with nursing process, communication and professional behavior. A 
cross sectional study was conducted. Subject's participant are all the final year nursing 
students of Programme Bachelor of Health Sciences (Nursing) who're having their 
practicurn session in Ward Satu Utara HUSM. Method of the study is a continuous 
observation on nursing student's ability to integrate and apply knowledge, competencies or 
skills competently by using Nursing Student Clinical Performance Evaluation Form. 
Evaluation was conducted by researcher, started from first day of nursing students posting 
until the last day of their posting in Ward Satu Utara. Data was analyzed using descriptive 
statistical and Pearson correlation using SPSS version 12. Result showed min of nursing 
students performance was at pass level and was under expected. Mean of professional 
behavior is the highest followed by nursing process and communication. Nursing students 
performance showed a significantly positive correlation with nursing process followed by 
professional behavior and communication. It's indicate that the higher nursing process, 
professional behavior and communication the higher nursing students performance. The 
lower nursing process than 40%, professional behavior than 40%, and communication than 
20% indicate the lower nursing students performance in the :clinical area. The conclusion is 
nurse educators should focused deeply on component of nursing process, communication 
and professional behavior. Its due to their impact on nursing student's performance in 
clinical areas. Lectures and staffs involved have to review the significant evaluated items 
and weight age of marks to ensure its really reciprocal nursing students' competent and 
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Pelajar kejururawatan sewajarnya kompeten dalarn memberi perawatan 
dan melakukan prosedur terhadap pesakit di kawasan klinikal. Kompeten 
dalam mengintegrasi komponen kemahiran seperti proses perawatan, 
komunikasi dan tingkah laku profesional adalah penting bagi memastikan 
kualiti perawatan mengikut standard yang telah ditetapkan. Kompeten 
memberi impak kepada pencapaian prestasi pelajar kejuwawatan di 
kawasan klinikal. Pfeil (2003) memetik dari Nicklin dan Kenworthy 
(1995) menyatakan prestasi yang dinilai adalah bagi meliidungi orang 
awam, meramal tingkah laku masa depan, mengukur pencapaian, menilai 
kompeten, memantau perkembangan dan memotivasikan pelajar 
kej ururawatan. 
Persekitaran di kawasan klinikal arnat penting bagi mempastikan praktis 
pelajar berada di tahap maksima agar pelajar kejururawatan memperolehi 
pengalaman berkualiti yang sepatutnya mereka perolehi semasa sesi 
praktikurn sekali gus menjadi kompeten di kawasan kiinikal. Adam (2002) 
dalam kajiannya menyatakan kepentingan peningkatan dalarn jenis dan 
kualiti pengalaman pembelajaran klinikal dalarn kalangan pelajar 
kejururawatan. Kesediaan pelajar kejururawatan dari segi kemahiran 
proses perawatan, komunikasi, tingkah laku profesional dan kemahiran 
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